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Mouvements sociaux, acteurs culturels et violence en
Amérique latine
1 LE séminaire a consisté en une présentation des analyses des mouvements sociaux en
Amérique latine. On a retenu trois périodes principales correspondant à des approches
différentes. Dans un premier temps, des années 1930 aux années 1970, l’accent est mis
sur  la  modernisation,  le  développement  et  les  mobilisations  dans  le  cadre  des
mouvements et États nationaux populaires. Les années 1960-1970 sont marquées par la
répression  des  mouvements  populaires,  les  régimes  militaires,  les  guérillas
révolutionnaires et la théorie de la dépendance. À partir des années 1980, on assiste à
des transitions démocratiques,  à  l’émergence de la  société civile  et  de mouvements
culturels.  Ces  trois  dimensions  (politique,  sociale  et  culturelle)  des  mouvements
contribuent à faire apparaître les limitations des formes démocratiques Issues de la
transition. Ces limitations alimentent la montée de mouvements néo-populistes.
Antimo Farro, professeur à l’Université La Sapienza-Rome
 
Les théories des mouvements sociaux
2 LE séminaire a examiné les différentes théories des mouvements sociaux. Il a débuté
par  l’analyse  des  théories  classiques  de  la  psychologie  des  foules  et  des  masses
proposées par des auteurs comme Scipio Sighele, Gustave Le Bon et Sigmund Freud. Le
travail a porté ensuite sur les analyses classiques qu’Émile Durkheim, Max Weber et
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Karl  Marx  ont  consacrées  aux  mouvements  sociaux.  Il  a  aussi  abordé  les  analyses
structuralo-fonctionnalistes proposées par Talcott Parsons, Robert K. Merton et Neil J.
Smelser. Il s’est enfin concentré sur l’analyse du débat théorique contemporain animé
principalement par le courant de la resource mobilization et par l’approche actionnaire
proposée par Alain Touraine.
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